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Steam bubble generated by flashing 
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' ~~~~T7~4~1 '[~k4~~:uEI~~ ~EI f ~lr if ~ J~ 
Programed by S. Tamura 
' 9814/2 
#include "WlNDOWS. BI" 
var shared D(1000, 5) 
FILE$ = WINOPENDLG("File open", "*. *", "A11 file(*. 
*)", O) 
if FILE$<>chr$(&HIB) then 
open FILE$ for input as #1 
I=1 
while not eof(1) 
for L=1 to 5 






- - - - - 5~~i~~~~f~~- - - - - -
input "~!(~~}fL'f~~EE(nun)=" ;DV 
input "~CH~}~L~:~: (mm)=" ; LV 
input "i~ ~~ -)~L~(K)=" ; DT 
- - - - - FE)J (MPa)4~)~ - - - - - -
print "i=" ; I 
for A=1 to 1-1 
print D(A, 1) ;D(A, 2) ;D(A, 3) ;D(A, 4) ;D(A, 5) 
next A 
input "Press(MPa)=" ;P 
PP=P*10~6 
for A=1 'to 1-1 




R1=(D(N, 3)-D(N+1, 3))/(D(N+1, 1)-D(N, 1)) 
R2=P-D(N, 1) 
R, W=D(N, 3)-R1*R2 
- - - ~ ~~~~~~~L;~- - - -T=(D(N, 2)-D(N+1, 2))/(D(N+1, 1)-D(N, 1)) 
T. T=D(N, 2)-T*R2 
------:CL:/~)~~~ (~~~~rf7~) -----
Hl=(D(N+1, 4)-D(N, 4))/(D(N+1, 1)-D(N, 1)) 








































HH=D(N, 5)+H2*R2 : goto *ENJYOU 
*, ENJYOU 
------~~~~~------
SEN=(HH-H)*1000 : goto *SENNETU 
*, SENNETU ______ 7 ~ y ~/ ;/7~~------
F=(TT-273. 15)/273. 15 
FF=(3. 14/F)~(3/2) 
print "F=" ;F 
~~~~~~( 6P/ 6 p s)------
PR0=-1.824*10 2 
---------~~:~~~:(~~~~:j~;)--------------
NYU O 67*((D..T~O. 75)/(DV~1. 12*PP~O. 27*LV~O. 04)) 




------ -~7f)i~4~------FILE2$=WlNSAVEDLG("File save", "*. *", "A11 file(* * 
)", O) 
if FILE2$<>chr$(&HIB) then 
ope~ FILE2$ for output as #2 
print "~{~~nY~~~IL;~(K) " TT print "~~'~"~'~~(kg/m~3)="' RW 
print "~~:l~)~~ (~~~~~7~) (kJlkg) H 
print ":rL:/~)~~~ (~~~) (kJ/kg)=" ;Hi 
print "~f~~(J/kg)=" ;SEN 

















































: Freon-12 Pasqua 5~~~:~~~ 
Programed by S. Tamura 
' 98/5/13 
#include "WlNDOWS. BI" 
var shared D(1000, 5) 
FILE$ WlNOPENDLG("Flle open" "* *" "A11 flle(* 
*)", O) 
if FILE$<>chr$(&HIB) then 
open FILE$ for input as #1 
I=1 
while not eof(1) . 
for L=1 to 5 







input "~CH~~Lf='~=~(mm)=" ;DV 
Input "~C~L}~LJ~:~; (mm)=" ;LV 
input =~~~~f~"?)~[L-==='~~*~-~.~~~C= 'CV ------FE:)J(MP~)4~A------
' print. "i=" ;I 
'for A=1 to 1-1 ' ' print D(A, 1) ;D(A, 2) ;D(A, 3) ;D(A, 4) ;D(A, 5) 
' next A 
input "Press(MPa)= 'P ,' PP=P*10~6 ' 
for A=1 to 1-1 
if P>D(A, 1) and P<D(A+1, 1) then N A goto *MITU 
next A 
---~~~~~<L;~=-･'-'"+~1---
*M I TU 
R1=(D(N, 3)-D(N+1, 3))/(D(N+1, 1)-D(N, 1)) 
R2=P-D(N, 1) 
RWiD(N, 3)-R1*R2 
prlnt "7~:II:~~~~~7~~~'*-~"'~:~" ;RW 
-----------------~~~~~~A-~'-"--"+~1----
A=0. 37*((LV/DV) O 2) O 4 

















D. A=(3. 14*(DV*10~-3) ~2)/4 
------~J,~L~:--"~"--'--.t~:------
G=CE*CV*DA*(sqr(2*9. 8*RW*(P-O. 1)*10~5) ) 
------~-~f~~~------
FILE3$=WlNSAVEDLG("File save", "*. *", "ALL file(*. * 
)", O) 
if FILE3$<>chr$(&HIB) then 
open FILE3$ for output as #3 
for P2=1 to 35 
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